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摘 要: 本文通过对城乡统筹发展的理论发展总结，对于我国城市规划存在的部分问题的剖析，来探讨在城乡统筹背景下城市规划思想
与方法的创新，试图为规划从业者们编制符合城乡统筹趋势的规划提供一定的借鉴。
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Abstract: Through summary the theory of harmonious urban—rural development at home and abroad，and analysis some questions among our urban planning，
the paper discuss the innovation of planning concepts and method on the background of harmonious urban—rural development．
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1 背景与意义
2003 年 10 月 14 日，党的十六届三中全会审议通过了《中
共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，在
这一文件中明确提出了五个统筹，并且把城乡统筹作为五个之
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